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при терапии эндопериодонтитов, а в частности проведение операции 
гемисекции, ампутации корней зубов, коронорадикулярная сепарация. 
В последующем демонстрируется восстановление целостности 
зубных рядов с использованием адгезивных шинирующих лент 
(Ribbond), композиционных материалов с опорой на зубах, подверг-
шихся ранее хирургической подготовке. 
Обучение. 
Разработанной инновационной технологией, как элемент транс-
ляционной медицины, за 5 лет прошло обучение 352 студента стома-
тологического факультета и факультета подготовки иностранных гра-
ждан по специальности «Стоматология», что позволило в кратчайшие 
сроки повысить компетенцию выпускников университета в оптимиза-
ции лечения эндопериодонтитов у стоматологических пациентов, что 
придает возможность максимально быстрой трансляции достижений 
со студенческой аудитории в практическую стоматологию, обеспечи-
вая более качественную стоматологическую помощь населению Рес-
публики Беларусь. 
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Тактика «мягкой» смены поколения преподавателей, принятая в 
Витебском государственном медицинском университете, всесторонне 
оправдана и желательна, что подтверждает опыт работы на кафедре 
оториноларингологии. Проведенный анализ эффективности препода-
вания оториноларингологии в последние десятилетия показывает, что 
это есть лучшие годы, когда проявилась школа подготовки молодых 
специалистов, благодаря талантливым педагогам. Многие выпуски 
врачей благодарны золотому фонду кафедры оториноларингологии, 
вуза и даже всей медицинской общественности республики таким та-
лантливым преподавателям и врачам, как профессор Смердов Г.М., 
доценты Медведский Е.Н., Баканова В.А, Бурлыко М.А, Александров-
ский Ю.К. Все они пришли на преподавательскую деятельность с 
большим опытом практической работы в трудное для страны время. 
Переняв методику преподавания болезней уха, горла и носа у предше-
ствующего поколения знаменитых врачей-оториноларингологов, пре-
подавателей Карпилова Г.Х., Яхнина Г.М., Зака В.Н., Шапурова В.В., 
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Шварца Б.А., Чебанова С.Г. они приумножили ее и способствовали 
развитию нашей специальности в современную дисциплину – отори-
ноларингологию, внеся существенный вклад в вопросы, как препода-
вания, так и научных исследований, диагностики и лечения профиль-
ных пациентов.  
Хирургия уха, головы и шеи при гнойно-воспалительных и он-
кологических заболеваниях все эти годы являлась приоритетом разви-
тия кафедры оториноларингологии. Подготовлены многие известные 
хирурги оториноларингологи – Бурмистров К.М., Дайняк Н.П., Зато-
лока А.С., Сирош Л.В., Михолап В.К., Тишкевич В.И., Меницкая Н.Г., 
Нестерович Л.Ф. Подготовлены высококвалифицированные специа-
листы-оториноларингологи и для оказания как амбулаторной, так и 
стационарной помощи населению Витебска и области: Куликов А.В., 
Горбутович О.П., Воробьева Л.В., Бурлаков Н.Ф., Шедько В.А., Янчик 
М.С., Воронович В.П., Александровский К.Ю., Матющенко Л.А., 
Матвеева Т.И., Косинец Е.Т., Приступа И.В., Петровская Т.Г., Яким-
цова А.В., Лемех М.А., Семенов С.А., Зенькова Т.М. и многие другие. 
Традиции преподавания и оказания лечебно-диагностической помощи 
продолжают высококвалифицированные специалисты оториноларин-
гологи, доценты Куницкий В.С., Шабашов К.С., Затолока Д.А., Зато-
лока П.А., Бизунков А.Б.  
В 90-е годы прошлого столетия клинику возглавил и приумно-
жил традиции профессор Ситников В.П., который в непростые време-
на становления молодой страны, активизировал коллектив оторинола-
рингологов на оказание высококвалифицированной помощи не только 
жителям Витебской области, но и всей республики, подготовил много 
учеников, в том числе и для зарубежных стран. В это время в клинике 
оториноларингологии активно развивается функционально- хирурги-
ческое реабилитационное направление с применением микрохирурги-
ческой техники, изучается состояние ЛОР органов у жителей районов, 
пострадавших после аварии на ЧАЭС. В этот же период внедрена в 
учебный процесс демонстрация видеофильмов – варианты хирургиче-
ского лечения различных заболеваний ЛОР органов. Было подготов-
лено и защищено 4 кандидатские диссертации (В.С.Куницкий, 
А.Б.Бизунков, Э.Рефай Хусам, А.Набиль).  
С 2001 года кафедру возглавил доцент Куницкий В.С., ученик 
профессоров Смердова Г.М. и Ситникова В.П., знающий о традициях 
клиники не понаслышке, а непосредственно и активно участвующий в 
ее работе многие годы. Сохраняя лучшие традиции прошлого с успе-
хом внедряются новые формы в учебный процесс, в научно-
исследовательскую и лечебную работы, ведется подготовка научно-
педагогических кадров. Под руководством В.С.Куницкого в послед-
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ние годы выполнены и успешно защищены три кандидатские диссер-
тации (Криштопова М.А., Аль-Х. Сами, Семенов С.А.). 
Отделения оториноларингологии областной и городской боль-
ниц возглавляют талантливые хирурги, верные последователи школы 
- А.В.Куликов и А.С.Затолока, а в областном онкологическом диспан-
сере в отделении «опухоли головы и шеи» продолжает трудиться и 
передает свой богатейший опыт хирург-оториноларинголог 
Н.П.Дайняк, ученик проф. Смердова Г.М.  
Благодаря правильной и глубоко продуманной работе с кадрами 
на сегодняшний день в г.Витебске, области и республике имеется 
много высококвалифицированных специалистов, врачей-
оториноларингологов, последователей Витебской школы, которые 
достойно сохраняют и приумножают имеющиеся традиции препода-
вания и осуществляют на современном научном уровне профилактику 
и лечение заболеваний верхних дыхательных путей и уха.  
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Олимпиада по оперативной хирургии проводится с целью со-
вершенствования теоретической и практической подготовки будущих 
врачей, расширения медицинского кругозора, формирования клиниче-
ского мышления и мотивации студентов к получению знаний и про-
фессиональных навыков. Благодаря участию в олимпиаде происходит 
выявление и развитие у студентов творческих способностей и интере-
са к практической хирургии, что в конечном итоге приводит к стиму-
лированию учебно-познавательной и научно - практической деятель-
ности студентов. 
В феврале 2014 года на кафедре оперативной хирургии и топо-
графической анатомии УО «ВГМУ» прошла предметная олимпиада. В 
олимпиаде участвовали студенты 3-6 курсов УО «ВГМУ», обучаю-
щиеся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело». Однако, тради-
ционно наибольший интерес проявили студенты 4-5 курсов, т.к. они 
уже прошли предмет «Топографическая анатомия и оперативная хи-
рургия», имеют отличную теоритическую подготовку и у них сфор-
мированы практические хирургические умения и навыки, а также 
